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Abstract
The elementary and junior high schools of the Kyushu Bunka Academy（hereafter referred to as the 
school）was opened in ２０１９.　The founding spirit of the school is the cultivation of excellent moral nature 
and dignity.　The school’s aim is to foster the spirit through integrated studies and discretionary school 
studies.
The curriculum is based on“promotion of English education,”“promotion of IT education,”and
“promotion of Japanese culture education”.　Especially in the promotion of Japanese culture education, the 
school has been working to enhance tea ceremony education with the cooperation of Nagasaki International 
University faculty.
A survey was conducted by Nagasaki International University to reveal the effect of tea ceremony 
education.　The result reveals that many children and students look forward to the tea ceremony and come 
to think about the feelings of others in daily life.
After a year and a half of practice, the teachers feel that moral character in the children and students 
has developed, but at this point in time, qualitative analysis is still being conducted.　In the future, we are 
planning to start a quantitative analysis to clarify how children and students have been changed by learning 
the tea ceremony in order to concretely reveal the results of our school’s education.
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４．お わ り に
総合的な学習の時間の醍醐味は、「目標」「内容」を
各学校で設定できる点である。そうした意味で、九州
文化学園小中学校の実践は、九州文化学園のリソース
を生かした、本校でなければできない価値のある実践
であると感じている。これはまさしくアイデンティ
ティの確立であり、未来志向の教育でもある。
また、茶道を通し、日本文化に立脚した国際社会
で活躍できる人の育成をするということは、堅実な
国際理解教育であるとも感じている。さらに、茶道
は、茶道が生まれた背景、茶道で大切にされる作法
の根拠、茶道の道具の歴史や文化・種類、お茶の歴
史や産地・種類など探究の課題も多数存在している。
またその一つ一つが、日本文化を肯定的に理解して
いく上で価値のある課題であり、国際理解の基盤と
もなる。
この実践をさらに充実させて、未来社会に羽ばた
く子どもたちを育成していきたい。
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図７　茶道の授業に対する感想
